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Анотація. У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема, 
проблеми поєднання економічних, природничих та політичних наук. Обґрунтовано 
положення, що у світовій енергетиці повинно статись підвищення ролі невичерп-
них та поновлювальних джерел енергії. Зазначено, що Україна має значний і досить 
потужний потенціал, і що кожна дія пов’язана з єдиною системою планетарного 
масштабу. Виходячи з такого розуміння слід будувати національну систему цінно-
стей та суспільного способу життя. Вчення української наукової школи фізичної 
економії створює передумови для наступників, дає шанс українським ученим, укра-
їнським політикам стати в авангарді розвитку та поширення здобутків на світо-
ве товариство. Українські еліти мають можливість перебрати на себе роль цент-
ру, де найновітні знання модифікуються в нову модель економічного і 
філософського мислення. Враховуючи зазначене в сучасній Україні має бути 
прийнята стратегія економічного розвитку суспільства на засадах: досягнень щодо 
кількісного і якісного розповсюдження різних форм енергії, її збереження, накопичен-
ня; перманентного перевищення народжуваності над смертністю населення; ком-
плексної протидії нераціональному використанню енергії людства тощо. 
Ключові слова: цивілізація, прогресивний розвиток, світова енергія, фізична еко-
номія, глобалізаційні чинники. 
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Аннотация. В статье идёт речь об украинской школе физической экономии, в ча-
стности проблемы сочетания экономических, естественных и политических наук. 
Обоснованно положение, что в мировой энергетике должно произойти повышение 
роли неисчерпаемых и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что Украи-
на имеет значительный и достаточно мощный потенциал и что каждое действие 
связано с единой системой планетарного масштаба. Исходя из этого понимания 
необходимо строить национальную систему ценностей и общественного уклада 
жизни.Учение украинской научной школы физической экономии создает пред-
посылки для следующих поколений, дает шанс украинским ученым, украинским 
политикам стать в авангарде развития и распространения достижений среди 
мирового сообщества. Украинские эиты имеют возможность перебрать на себя 
роль центра, где найновейшие знания модифицируются в новую модель экономиче-
ского и философского мышления. Принимая во внимание сказанное, в Украине дол-
жна быть принятя стратегия экономического развития общества на основе: дос-
тижений в сфере количественного и качественного распространения разных форм 
энергии, ее сохранения, накопления; перманентного превышения рождаемости на-
селения над смертностю, когмплексного противодействия нерациональному испо-
льзованию енергии человечества и т.д. 
Ключевые слова: цивилизация, прогрессивное развитие, мировая энергия, физиче-
ская экономия, глобализационные факторы. 
 
Abstract. This article is dealt with the Ukrainian school of physical economy, namely 
with the problems of economic, natural and political science. The position is motivated that 
in the global energy sector should happen the increasing of the role of in exhaustible and 
renewable energy sources. It is noticed that Ukraine has a significant and very strong 
potential and we have to realize that every action is related to a single system of global 
scale. And, based on this understanding, we should build a national system of social 
values and social way of life. The doctrine of the Ukrainian scientific school of physical 
economy sets the stage for future members, gives a chance to Ukrainian scientists, 
Ukrainian politicians to stand in the forefront of the development and dissemination of 
achievements on the world society. Ukrainian elites have the ability to play the role of a 
center where the latest knowledge is modified into a new model of economic and 
philosophical teachings. Taking into account the above-mentioned in modern Ukraine there 
must be the accepted strategy of economic development of society on basis: achievement 
of quantitative and quality distribution of different forms of energy, its maintenance, piling 
up and increase; permanent exceeding of birth-rate above the death rate of population; 
complex fight against plundering of energy of humanity. 
Key words: civilization, the progressive development, the world energy, physical 
economy, globalization factors. 
 
Постановка проблеми. Попри величезні природні та інтелектуальні можли-
вості потенціал України іще повноцінно не розвинутий, місце України допоки 
залишається на маргінезі світової цивілізації. Однак саме українські фізіократи, 
такі як С. Подолинський, В. Вернадський і М. Руденко сформулювали іннова-
ційні підходи щодо вирішення суспільних, політичних та енергетичних проблем 
людства. Вивчаючи спадщину великих філософів минулого, сьогоднішнє поко-
ління отримує потужній імпульс для власного переосмислення філософських 
проблем в умовах сучасного світу. Це, зокрема, розробки енергетичної теорії 
суспільного розвитку, проблеми поєднання природничих та гуманітарних наук, 
питання про причину і рушійну силу можливості людини збільшувати енерге-
тичний бюджет планети та зменшувати ентропію. Саме вони дали нове природ-
ничо-наукове визначення праці та підкреслили її космічний характер. І найго-
ловніше — вони вперше у світовій науці визначили фізичну природу 
додаткового продукту як результату людської праці та перетворення додаткової 
енергії Сонця. Ця парадигма може стати методологічною засадою подолання 
глобалізаційних викликів у політичній та економічній науці. 
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які досліджува-
ли проблеми теоретичних засад школи українських фізіократів, слід назвати, 
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перш за все, зарубіжних та вітчизняних економістів, предметом наукового інте-
ресу яких були ідеї С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка. Ще за 
життя С. Подолинського увагу зарубіжних науковців привернула ідея про роль 
праці у нагромадженні сонячної енергії. Зокрема, французький вчений Дебірре 
називав С. Подолинського автором однієї з «найновіших теорій термодинаміки». 
Ідеї С. Подолинського активно досліджуються російськими вченими П. Куз-
нєцовим, О. Кузнєцовим, Т. Муранівським, В. Чесноковим, Б. Кедровим, О. Огур-
цовим. А комісія з опрацювання наукової спадщини академіка В. Вернадського 
при Російській академії наук присвятила С. Подолинському окремий номер сво-
го бюлетеня, підготовлений В. Чесноковим (1994 р.). Унікальну наукову працю 
про С. Подолинського «Листи на документи» підготували й опублікували 2002 
року Р. Сербин (Канада) і Т. Слюдикова (Київ).  
Останнім часом вийшла низка цікавих робіт російських вчених П. Кузнєцо-
ва, О. Кузнєцова, Б. Большакова, присвячених сталому розвитку, науковим ос-
новам проектування в системі природа — суспільство — людина; проблемам 
синтезу природничих і політичних наук. 
Поняття «українська школа фізичної економії» активно досліджується і вво-
диться в науковий обіг багатьма українськими вченими. Зокрема стаття В. Ше-
вчука такою назвою вміщена в «Економічній енциклопедії». Відповідно один із 
розділів навчального посібника «Історія економічної думки України» за авторс-
тва Л. Корнійчук має назву «Українська школа фізичної економії». Цій пробле-
мі присвячено цілий ряд статей В. Шевчука, О. Апановича, Л. Воробйової, мо-
нографії Л. Гринів, В. Письмака та інших, в яких розкриваються питання 
формування та суті української школи фізичної економіки. Втім тему не можна 
вважати остаточно висвітленою з урахуванням новітніх підходів до зазначеної 
проблематики, і зокрема сприйняття фізичної економії у вимірі чинника цивілі-
заційного розвитку України 
Метою статті є розкриття ідейно-теоретичної спадщини українських фізіо-
кратів та її практичне значення, аналіз сутності теорій про політичну та еконо-
мічну діяльність людей не з позиції класової будови суспільства, а як органічної 
єдності природних і суспільних законів, показати практичне застосування ідей 
фізичної економії як спонукального чинника цивілізаційної перспективи України.  
Основні результати дослідження. Визначальними для прогресивного роз-
витку України як джерела буття українського суспільства стають здобутки 
представників української школи фізичної економії — С. Подолинського, 
В. Вернадського та М. Руденка. З позицій їх інтелектуального надбання, конце-
пція фізіократів виглядає не лише початком класичної економічної думки, але і 
як започаткування принципово нової парадигми економічних знань та суспіль-
но-господарського прогресу. Її втіленням та оформленням є фізична економія 
як основоположна складова наукового знання, модифікація якої стає передумо-
вою «розблокування» кризи та спонукальним чинником прогресивного розвит-
ку України [1, с. 195].  
Суттєвим внеском Сергія Подолинського у національну науку стало ство-
рення нової парадигми цивілізаційного розвитку. Віддаючи належне про-
блемам глобального характеру, він у своєму вченні пішов далі. Розгляд жит-
тя на Землі як невід’ємної складової частини Всесвіту дозволив ученому 
трактувати процес господарювання на планеті як економіку Всесвіту. Ці 
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складні розуміння залишаються і до сьогодні слабо розвинутими, майже не 
вивченими. С. Подолинський розвинув вчення фізичної економії у глобаль-
ному руслі, заклав основи методології, що нині іменується аналізом глоба-
льного рівня господарювання [2, с. 227]. 
Висновки Сергія Подолинського слід розглядати через призму оновлення 
всього суспільства в планетарному масштабі. Його теорія обґрунтовує суспіль-
но-господарський прогрес. У цьому прогресі важлива участь як індивідуально-
го, так і суспільного збагачення, через нагромадження сонячної енергії. Він до-
водив, що правильне використання земельних ресурсів, якими так багата наша 
країна, є найкращим видом корисної праці, яка збільшує збереження сонячної 
енергії на земній поверхні. Отже, змінюється і система розуміння багатства за 
допомогою якої людина може реалізувати свої матеріальні і духовні потреби. 
Сергій Подолинський вводить розуміння прогресу суспільства через «прагнен-
ня до швидкого нагромадження енергії» [3, с. 280]. Критикує вчений і суспільс-
тво споживання через те, що замість акумуляції енергії воно її розсіює. 
Головний висновок і настанова людству від Сергія Подолинського: «Голов-
ною метою людства в праці повинно бути абсолютне збільшення енергетичного 
бюджету, тому що при сталій його величині перетворення нижньої енергії у 
вищу незабаром досягає межі, далі якої воно не може відбуватись без зайвих 
витрат на розсіювання енергії» [3, с. 282]. 
Інтерпретувавши енергію як світову константу, український мислитель пока-
зав цим спроможність людини впливати на її рух та нагромадження. Він довів, 
що наділений інтелектом суб’єкт, який усвідомлено протидіє ентропійним про-
цесам, спроможний запобігти марнуванню енергії. Таким суб’єктом у його дос-
лідженні є кожна окрема людина і людство загалом, тому можна вести мову про 
новітню інтерпретацію людської сутності, а саме — про розгляд людини як ко-
смічної істоти, здатної збільшувати обсяги енергії на поверхні Землі [4, с. 153]. 
С. Подолинський показав, що нагромадження енергії на земній поверхні мо-
жливе завдяки усвідомленій і корисній праці, яка розкриває сутність вказаної 
взаємодії. Власне визначення праці він сформулював за наслідками прискіпли-
вого аналізу наукових досягнень свого часу [5, с. 37]. 
На нашу думку, слід вважати унікальними перспективи застосування відкри-
того українським ученим підходу у прикладних цілях. Адже він гідно розвинув 
ідеї фізичної економії, запропонувавши «енергетичний бюджет людства», що є 
вагомим чинником цивілізаційної перспективи України. 
Вельми важливим кроком у розвиткові цієї школи стала діяльність заснов-
ника Української академії наук В. Вернадського (1863–1945), який своїм най-
ближчим науковим попередником називав якраз С. Подолинського. 
В. Вернадський, запровадивши у науковий обіг категорії живої речовини, бі-
осфери і ноосфери, створивши новітню світоглядну систему, парадигму змісту і 
структури знань цим самим підніс здобутки української наукової школи на ви-
щий щабель світового визнання. 
Істотним внеском у розвиток національної школи фізичної економії є доро-
бок сучасного українського мислителя М. Руденка. Адже ним створена оригіна-
льна концепція, яку доречно назвати фізичною економією Всесвіту [2, с. 229]. І 
як відомо, вона є новою економіко-філософською системою, що охоплює гума-
нітарні і природничі знання. 
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Руденко підійшов до оцінки економіко-філософських знань з критичним пі-
дходом. Він оцінював ці доктрини через їх інструменти, а не через їх догматич-
ні положення. Адже, на його думку, від завдань, що ставить собі влада, тобто 
суб’єкт, ці теорії можуть або сприяти розвиткові людства, або бути індиферент-
ними, або вести суспільство до регресу. Підтвердження цього ми можемо про-
слідкувати в сьогоднішньому суспільстві. Про це нам говорить та криза, в якій 
опинилась сьогоднішня цивілізація, світова економіка та політика. 
Микола Руденко у своїх фундаментальних працях «Енергія прогресу», «Гно-
сис і сучасність», «Економічні монологи» та ін. розв’язував глобальні економі-
чні, соціальні, філософські, політичні та глобальні цивілізаційні проблеми, як 
назвав їх сам Руденко «апокаліптичні» проблеми [6, с. 18]. 
Руденко стверджує , що пантеїзм саме через те і є справжнім теїзмом, що ви-
знає Богом Всесвіт як ціле. І це дозволяє йому продовжити новітнє осмислення 
започаткованого С. Подолинським дослідження енергетичних аспектів взаємо-
дії між суб’єктами та об’єктами [7, с. 102]. 
Тому що, коли енергія розглядається як об’єкт, то це не виключає, а навпаки, 
передбачає і протилежне, тобто розгляд енергії як прояву впливу суб’єкта, що 
діє на людину [8, с. 201]. 
Слід мати на увазі, що без усвідомлення взаємопов’язаності фінансової та 
екологічної кризи неможливо запропонувати вихід із нинішньої ситуації. Те, що 
одні називають «екологічною кризою», а інші «соціально-економічною кри-
зою», під кутом зору ноосферної теорії є тим самим явищем. 
Для реалізації програм, що розробили українські фізіократи, необхідно пере-
бороти недовіру до власної інтелектуальної традиції, ідеології, що пропонує но-
вий підхід до вирішення сучасних, глобальних проблем, ідеологія, що побудо-
вана з урахуванням специфіки українського суспільства. Потрібна інтеграція 
українців до ключових елементів сучасної світової системи, ознайомлення з 
українською інтелектуальною традицією. 
Висновки. Починаючи з другої половини XXI століття у світовій енергетиці 
повинно статися суттєве підвищення ролі невичерпних та поновлювальних 
джерел енергії. Під поновлювальними потрібно розуміти енергію, яку отриму-
ють при спаленні біомаси: деревини, вугілля, яку отримують із дерева, торфу, 
промислових, міських та сільськогосподарських відходів. До невичерпних дже-
рел енергії відносяться: первинна електроенергія, яка генерується із сонячної 
енергії, енергії вітру, енергії приливів та ядерна енергія. Аналіз перспектив роз-
витку економіки України свідчить, що це питання є актуальним. Для України 
перспективним є розвиток технологій використання сонячної енергії; теплона-
сосних установок і станцій, які можуть використовуватись для вилучення тепла 
з довкілля: використання альтернативних видів палива; воднева енергетика на 
основі фотосинтетичних елементів. Тобто залишається актуальним питання про 
ефективне використання різних видів енергії, яке в свій час підняли українські 
фізіократи. Учення С. Подолинського, В. Вернадського та М. Руденка створю-
ють передумови для наступників, дають шанс українським ученим, українським 
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